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The Master of Petersburg. H e g l e a n s m u c h f r o m C o e t z e e ' s o w n essay o n 
D o s t o e v s k y a n d c o n f e s s i o n i n Doubling the Point ( 1 9 9 2 ) . A n d f r o m a n 
essay o n B r e y t e n b a c h a n d the c e n s o r i n Giving Offense ( i g g 6 ) h e l i n k s 
C o e t z e e ' s d i s c u s s i o n o f B a k h t i n a n d the n o t i o n o f " h i d d e n c o n t e s t a -
t o r y d i a l o g u e " ( 1 4 8 ) i n D o s t o e v s k y w i t h C o e t z e e ' s o w n n o v e l . 
T h e best k i n d o f i n t r o d u c t i o n serves as a r e m i n d e r a n d a t e a c h i n g 
t o o l ; i t of fers a p a t h w a y to a n e w subject , w h i l e a l s o h i g h l i g h t i n g the 
m a i n d e b a t e s w i t h i n c i s i v e n e s s , c o n c i s e n e s s , o r i g i n a l i t y , a n d e n t h u s i -
a s m . H e a d h a s a n u n f o r t u n a t e t e n d e n c y to s m o t h e r h i s p r o s e w i t h u n -
n e c e s s a r y p a r a n t h e t i c a l r e m a r k s a n d p r e a m b l e s , r e s u l t i n g i n a b o o k 
w h i c h d o e s n o t s u c c e e d as a c l e a r o r s t i m u l a t i n g g u i d e t o C o e t z e e ' s 
n o v e l s . R a t h e r s t i l l g o t o A t t w e l l a n d G a l l a g h e r first, u s i n g H e a d ' s b o o k 
to s u p p l e m e n t t h e m o r e r e c e n t n o v e l s . 
T h e p u b l i s h e r s m a y w i s h to r e w o r d t h e i r m i s s i o n s t a t e m e n t f o r the 
ser ies , w h i c h c u r i o u s l y s p e c i f i e s t h a t i t has b e e n e s t a b l i s h e d f o r the 
" g r o w i n g a r e a o f s t u d y " i n t h e t w e n t i e t h c e n t u r y o f " b l a c k l i t e r a t u r e 
i n t h e U n i t e d States, t h e C a r i b b e a n a n d A f r i c a as a d i s t i n c t c o r p u s o f 
i m a g i n a t i v e w o r k . " O u t o f t h e f ive v o l u m e s p u b l i s h e d , t w o h a v e b e e n 
o n i n t e r n a t i o n a l l y r e n o w n e d w h i t e S o u t h A f r i c a n w r i t e r s . 
T. KAI NORRIS EASTON 
NOTE 
1 Note , Coetzee's third-person "memoir ," Boyhood: Scenes from Provincial Life, is 
not covered i n Head's study, either i n reference or detail . Head's book may 
already have been at press when Boyhood was p u b l i s h e d in September 1997. 
Coetzee's eighth novel, Disgrace, is scheduled for p u b l i c a t i o n in J u l y 1999. 
K a t i e T r u m p e n e r . Bardic Nationalism: The Romantic Novel and the British 
Empire. P r i n c e t o n : P r i n c e t o n U P , 1 9 9 7 . P p . x v i i i , 4 2 6 . $ 6 0 . 0 0 , 
$!9-95 P b -
T h e b o o k j a c k e t a p p r o p r i a t e l y ca l l s K a t i e T r u m p e n e r ' s Bardic National-
ism a " m a g i s t e r i a l w o r k . " T r u m p e n e r sets o u t h e r b o o k ' s a i m e a r l y i n 
t h e P r e f a c e w h i c h o p e n s t h i s way: " T h i s b o o k l i n k s t h e l i t e r a r y a n d 
i n t e l l e c t u a l h i s t o r y o f E n g l a n d , S c o t l a n d , I r e l a n d , a n d B r i t a i n ' s over-
seas c o l o n i e s d u r i n g t h e la te e i g h t e e n t h a n d e a r l y n i n e t e e n t h c e n -
t u r i e s to r e d r a w o u r p i c t u r e o f t h e o r i g i n s o f c u l t u r a l n a t i o n a l i s m , 
t h e l i n e a g e s o f t h e n o v e l , a n d t h e e a r l y l i t e r a r y h i s t o r y o f t h e E n g l i s h -
s p e a k i n g w o r l d " ( x i ) . T r u m p e n e r c o n s i d e r s t h e i n t e r a c t i o n b e t w e e n 
E n g l a n d a n d its p e r i p h e r i e s a n d b e t w e e n t h e c e n t r a l e m p i r e a n d its 
o f t e n - f o r g o t t e n r e m o t e s t r e g i o n s . I n o r d e r to m a p o u t t h i s i n t e r p l a y , 
she uses B a k h t i n ' s c o n c e p t o f t h e " l i t e r a r y c h r o n o t o p e " w h i c h , she 
wri tes , " t h e o r i z e s t h e s p a t i a l - t e m p o r a l p a r a m e t e r s t h a t d e t e r m i n e 
t h e w o r l d v i e w o f a fictional g e n r e a n d t h e r u l e s o f o p e r a t i o n t h a t 
e s t a b l i s h t h e d i r e c t i o n , t h e p a c e , a n d t h e m e a n i n g o f t h e s tor ies u n -
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f o l d i n g w i t h i n i t " ( x i i ) . I n the l a t e - e i g h t e e n t h a n d e a r l y - n i n e t e e n t h 
c e n t u r i e s , t h e n o v e l p l a v e d a c e n t r a l r o l e i n g i v i n g n a t i o n s t h e i r c u l -
t u r a l i d e n t i t i e s : " T h e n e w e a r l y - n i n e t e e n t h - c e n t u r y g e n r e s r e i t e r a t e 
a n d r e d i r e c t s u c h c h r o n o t o p i c e x p e r i m e n t s , to a n a l y z e b o t h B r i t a i n ' s 
c o n s t i t u e n t c u l t u r e s a n d h e r overseas c o l o n i e s " ( x i i ) . T h e B a r d , w i t h 
h i s h a r p , is t h e u n i f y i n g p r e s e n c e o f t h e b o o k : " A figure b o t h o f the 
t r a d i t i o n a l a r i s t o c r a t i c c u l t u r e that p r e c e d e d E n g l i s h o c c u p a t i o n a n d 
o f c o n t i n u e d n a t i o n a l r e s i s t a n c e to that o c c u p a t i o n , the b a r d s y m b o l -
izes t h e c e n t r a l r o l e o f l i t e r a t u r e i n d e f i n i n g n a t i o n a l i d e n t i t y " ( x i i ) . 
Bardic Nationalism, f o l l o w i n g its t i t le , is s t r u c t u r e d i n t o two parts . 
I n t h e first two c h a p t e r s , T r u m p e n e r e x p l o r e s two E n l i g h t e n m e n t sur-
veys a n d t h e n a t i o n a l i s t r e s p o n s e they c a u s e d . A r t h u r Y o u n g ' s Tour in 
Ireland ( 1 7 8 0 ) a n d S a m u e l J o h n s o n ' s Journey to the Western Islands of 
Scotland ( 1 7 7 5 ) i l l u s t r a t e t h e E n l i g h t e n m e n t p r e o c c u p a t i o n w i t h 
m a t e r i a l i s m a n d e c o n o m i c p r o s p e r i t y . T n i m p e n e r c o n s i d e r s a w i d e 
r a n g e o f w r i t e r s f r o m t h e p e r i o d i n c l u d i n g M a r i a E d g e w o r t h , W i l l i a m 
G o d w i n , a n d H o r a c e W a l p o l e . 
I n C h a p t e r T h r e e , T r u m p e n e r takes i n t o c o n s i d e r a t i o n t h e d i a l e c t i -
c a l r e l a t i o n s h i p e x i s t i n g b e t w e e n the n a t i o n a l tale a n d w h a t she sees as 
its o f f s p r i n g , t h e h i s t o r i c a l n o v e l : t h e two g e n r e s find a c o m m o n ele-
m e n t i n the " n a t i o n a l c h a r a c t e r " (128). W a l t e r S c o t t ' s Waverley is the 
o b v i o u s s u b j e c t m a t t e r f o r this c h a p t e r , b u t t h e w o r k s o f O w e n s o n a n d 
M a t u r i l i a re a l s o c o n s i d e r e d b e c a u s e they c o n t r i b u t e d to m a i n t a i n i n g 
a b o n d b e t w e e n the two g e n r e s . 
I n t h e s e c o n d h a l f o f h e r b o o k , e n t i t l e d " N a t i o n a l M e m o r y , I m p e r i a l 
A m n e s i a " ( 1 5 9 ) , T r u m p e n e r is c o n c e r n e d w i t h t h e r e l a t i o n s b e t w e e n 
d o m e s t i c a n d c o l o n i a l in teres ts i n the p e r i o d b e t w e e n 1 7 9 0 a n d 1815 . 
S h e d e v e l o p s th is d i s c u s s i o n v i a a n e w r e a d i n g o f Mansfield Park a n d 
Guy Mannering. J a n e A u s t e n ' s n o v e l of fers a n " o v e r a r c h i n g c r i t i q u e o f 
i m p e r i a l i d e o l o g y , w h i c h l o c a t e s the o p e r a t i o n s o f p o w e r at o n c e m o r e 
d i f f u s e l y a n d m o r e u b i q u i t o u s l y t h a n p r e v i o u s a n a l y s e s " ( 1 7 5 ) . I n h is 
s e c o n d n o v e l , S c o t t w e n t f u r t h e r i n g i v i n g a c r i t i q u e o f " t h e i n t e l l e c -
t u a l d i s s o n a n c e s that p l a g u e those w h o pass b e t w e e n the p a r a l l e l yet 
i n c o m m e n s u r a t e w o r l d s o f the i m p e r i a l a n d t h e d o m e s t i c " ( 1 8 8 ) . 
C h a p t e r F i v e is c o n c e r n e d w i t h t h e figure o f t h e N u r s e w h o as " t h e 
b e a r e r o f a c u l t u r a l i n h e r i t a n c e " ( 2 0 0 ) plays a r o l e s i m i l a r to t h a t o f 
t h e B a r d . 
T h e f o l l o w i n g c h a p t e r l o o k s at i m p e r i a l i s m f r o m yet a n o t h e r per-
s p e c t i v e . T r a n s p o r t a t i o n a n d e m i g r a t i o n w e r e t h e m a i n causes f o r the 
i n t r o d u c t i o n o f t h e c u l t u r a l p o l i t i c s o f t h e e m p i r e ' s p e r i p h e r i e s i n t o 
t h e f u r t h e s t d o m a i n s o f the B r i t i s h E m p i r e . I n this sense , w r i t e r s ac-
q u i r e d a d o u b l e r o l e : t h e y e i t h e r s u p p o r t e d i m p e r i a l i s m by "forget-
t i n g , " o r f o r g i v i n g , t h e i n j u s t i c e s o f t h e past, o r t h e y c o n t r i b u t e d to 
t h e o v e r t h r o w i n g o f e m p i r e t h r o u g h t h e d e n u n c i a t i o n o f t h e c r u e l t y 
o f c o l o n i a l r u l e b o t h at h o m e a n d a b r o a d . I n t h e s e c o n d h a l f o f th is 
c h a p t e r , T r u m p e n e r e x p l a i n s h o w S c o t t ' s c o n t e m p o r a r i e s i n E d i n -
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b u r g h a n d at Blackwood's e n c o u r a g e d h i s n a t i o n a l - i m p e r i a l t h o u g h t 
w i t h r e g a r d to t h e c o n q u e s t a n d s e t t l e m e n t o f C a n a d a a n d h o w w r i t e r s 
i n C a n a d a d i s p u t e d that view, i n a var ie ty o f n a t i o n a l i s t n a r r a t i v e s i n 
t h e i m a g i n e d b u i l d i n g o f C a n a d a . 
O n e o f t h e m o s t s i g n i f i c a n t a c h i e v e m e n t s of T r u m p e n e r ' s b o o k 
is t h e r e c o g n i t i o n t h a t we s h o u l d n o t r e a d t h e w o r k s o f n i n e t e e n t h -
century ' n o v e l i s t s as c h a m p i o n i n g e i t h e r t h e i m p e r i a l i s t o r t h e n a t i o n -
al is t view. T h i s s u g g e s t i o n is e s p e c i a l l y r e l e v a n t to t h e r e v a l u a t i o n a n d 
t h e reassessment o f t h e figure of S c o t t . W h e r e a s m o s t S c o t t c r i t i c s have 
r e a d h i s w o r k as s u p p o r t i n g o n e v i e w o r the o t h e r , T r u m p e n e r suggests 
that i n S c o t t a n d i n h i s w o r k s t h e two v i s i o n s , the i m p e r i a l i s t a n d the 
n a t i o n a l i s t , a re c o n n e c t e d a n d i n t e r d e p e n d e n t : " i t is W a l t e r Scot t ' s his-
t o r i c a l n o v e l , w i t h its stress o n h i s t o r i c a l p r o g r e s s , t h a t w o n o u t as the 
p a r a d i g m a t i c n o v e l o f e m p i r e , a p p e a l i n g to n a t i o n a l i s t , i m p e r i a l i s t , 
a n d c o l o n i a l r e a d e r s a l i k e . F o r S c o t t insists s i m u l t a n e o u s l y o n t h e self-
e n c l o s e d c h a r a c t e r o f i n d i g e n o u s s o c i e t i e s ( l i v i n g i d y l l i c a l l y , i f a n a c h -
r o n i s t i c a l l y , o u t s i d e o f h i s t o r i c a l t i m e ) , o n t h e i n e v i t a b i l i t y w i t h w h i c h 
s u c h s o c i e t i e s are f o r c i b l y b r o u g h t i n t o h is tory , a n d o n t h e s u r v i v a l o f 
c u l t u r a l d i s t i n c t i v e n e s s e v e n af ter a loss o f p o l i t i c a l a u t o n o m y . A s h e 
enacts a n d e x p l a i n s t h e c o m p o s i t i o n o f B r i t a i n as a n i n t e r n a l e m p i r e , 
S c o t t u n d e r l i n e s t h e i d e o l o g i c a l c a p a c i o u s n e s s of e m p i r e , e m p h a s i z e s 
t h e a n a l o g i e s b e t w e e n n a t i o n f o r m a t i o n a n d e m p i r e b u i l d i n g , a n d ar-
g u e s f o r t h e c o n t i n u e d c e n t r a l i t y o f n a t i o n a l i d e n t i t y as a c o m p o n e n t 
o f i m p e r i a l i d e n t i t y " ( x i i i ) . S c o t t w o r k e d i n " t h e A n g l o - C e l t i c m o d e l o f 
l i t e r a r y n a t i o n a l i s m " w h i c h was b o m i n o p p o s i t i o n to " B r i t i s h i n t e r n a l 
c o l o n i a l i s m " ( x i i i ) . W i t h the W a v e r l e y N o v e l s , S c o t t a l s o gave b i r t h to 
t h e v i e w that sees " c u l t u r a l n a t i o n a l i s m " as " c o n t a i n e d w i t h i n a n i m p e -
r i a l f r a m e w o r k " ( x i i i ) . T h e i d e a t h a t c r i t i c i s m o f e m p i r e c o i n c i d e d 
w i t h its d e v e l o p m e n t is p e r h a p s the m o s t i n t r i g u i n g s u g g e s t i o n o f 
T r u m p e n e r ' s " m a g i s t e r i a l " b o o k . LIDIA GARBIN 
M . D . F l e t c h e r , e d . Reading Rushdie: Perspectives on the Fiction of Salman 
Rushdie. A m s t e r d a m : R o d o p i , 1 9 9 4 . P p . x , 4 0 0 . $ 1 0 0 . 0 0 , $ 2 6 . 0 0 
p b . ' 
C a t h e r i n e C u n d y . Salman Rushdie. Contemporary World Writers Series. 
N e w Y o r k : M a n c h e s t e r U P , 1997 . P p . x v i , 137. $ 4 9 . 9 5 , $ 1 9 . 9 5 P ° -
A l t h o u g h t h e r e has b e e n a n e x p o n e n t i a l g r o w t h i n R u s h d i e s c h o l -
a r s h i p i n t h e last fifteen years , m u c h o f it r e m a i n s s c a t t e r e d i n e d i t e d 
c o l l e c t i o n s , o r i n j o u r n a l s t h a t e i t h e r d o n o t s p e c i a l i z e i n p o s t c o l o n i a l 
s t u d i e s , o r t h a t a r e n o t eas i ly a c c e s s i b l e . 2 A s a t i m e l y r e s p o n s e , D . M . 
F l e t c h e r g a t h e r s i n o n e v o l u m e s o m e o f t h e k e y essays p u b l i s h e d as yet 
o n R u s h d i e , w h i l e C a t h e r i n e C u n d y f o l l o w s J a m e s H a r r i s o n ' s a u t h o r i -
